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DEL
MIl'JISTERIÜ LA
::: -: : == ::::- ;g - , ¡ y'; ' . . : 'ti-;::
Beñor Inspector general de Adm.in~3trli1.CJ.ón Militar.
Señ or Cap itán general de Castilla la Nuawa.
--......-
I s.a La derivación ó nuevo VlUJ O que se establezca, SE!
I
construir á de acuerdo con la Comandancia de Ingenieros.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e ¡\ V. E . muchos años. Ma-Idrid 11 de agosto de 189!.
I
: :.
P A .RTE OFICI_AJ..J.
ASUNTOS INDETERUINADOB
9.8. SECCIÓN'
E:xcmo. Sr.: En vista de lo exp uesto por V. E. en sus
comunicaciones de 3 de febrero y 5 de junio últimos, re.
ferentes á una petición del Ayuntamiento de Alcalá de
llenares , para quo equella población pueda apr oveoh nr
aguas de la dotación del Hospital militar de dicho punto,
S. M. el Rey (g . D. g.) , Y en su nombro la Reina- Regente
del Reino, h a tenido á bion disponer se acceda á lo .solici-
. tado con las condiciones siguientes:
:Lll En 01 acta de concesión se hará constar que el agua
es de la exclusiva propiedad del H ospit al militar, y que
as í lo reconoce el Ayuntamiento.
2.a No prodr á aprovecharss para el uso público más quo
el sobrante qu e result e al H ospital despu és de cubiertas sus
necesidades y servicios. .
o.a Si en en cualq uier época tuviera necesidad el repo-
tido establecimiento , de todo el caudal que hoy disfruta, no
podrá opon érselo resistencia por p art e del Ayu ntam ionto .
4. 11 Que éste ha de const ruir en 01 in terior del edifi.cio
el depósito que tiene ofr ecido, con la s dímonaiones que se
le fijen, á fin de que tenga la capacidad suficiente para res-
ponder tí las necesidades del establecimionto.
DESTINOS
-r» SECCIÓN
Excmo. Sr.: E n vista dc la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 19 de junio último, a la que
acompañ aba relación nominal de los jefes y oficia les do eso
distrito qu e han cambiado de situación durante el mes do
mayo último, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, h a tenido ú bien aprobarla , en l a form!t
que expresa la que á cont inuación .se publica• .queempiesa
con D. Benigno Cabrero Rodríguez y termina con D. Simón
Sánche z Ihá ñea. .
De real orden lo digo d V. ,E. pan !. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde -a V.. . ;E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1891. .. .: ." . .
Aw.t~QÁ
,
Señor Capitán ~nonü de In Isla di Cuba.
\,<' ; ~ . ';,
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Armas
Relación que se cita
. I
Cuerpee de que proceden Clases I ROMIlItES i Cuerpos a que han sido dostínados
.---I-----~------I -1--------
1.0 de Alfonso XIII. .•••••••••. iC~pitán.••.•••• \'D. Benigno Cabrero Rodrigues .. A Cazadores <leBailón.
Cazadores de Bailón ~ l> l> Francisco Pavía Sans IAll.O de Alfonso XIII.
Reemplazo , ¡T. c?l:oneL •••.• »José :Urn~ia Abren......•.. .Idom, •. .
.Idem .Capitán, 'jl » Pauliuo Vega Aldudo '" .IA11.°de Mana Críetina.
2.0 do Simancas , ¡'l'. coroneL..... » Santiugo Pérez Baieeras , lA Cazadores de la Unión.
Excedente ..•••....•.....••••. ¡ »' ] » Gregorío Estraña Sanrper •.•• 1Al 2. o de Bímances. .
LOdo Cuba .•...••••••.•.•.... [Comandante.... 1 » Bernardo Fcrrer Miyaya ...• 'IACazadores de la 'Gnión.
Reemplazo ! ) » Julián Díez García ,Al 1.0 de Cuba.
1." de Cuba ¡Capitán '''1 ) Gumorsíndo Ruiz Rabona •••. l..\. Cazudcres de Railén.
2.· do Cuba..... . » » Miguel Buigorr! Monroal ..•••1Al 2.0 do Tarragon:t.
2." de 'I'arragona..•••.....•..•. ; ., » Eduardo Míjares Olías..•..•• )A12,O de Cnba.
Illfant@l'íl'. .•••• Cazadores de Bailén.......••• " i ); . » Manuel Villaoampa Moran .•. ¡A reemplazo.
Idem de la Uníún... , •..•••• " iComandante.•. , '\: }) Federico Blandony González.. ¡Excedente COIl todo el sueldo.
Idem ...•..•...•.••..••.•..••• 'T. coronel. '" " » Ricardo García Sánchez •••.• ¡A reemplazo.
Idem jCtl.pitán ! » José Ituiz do Castro ..•.•.•.. 'Idem ,
l." de Marí» Cristiua ..•.••.•..• '2.° teniente..••• \ j Mario Ruíz de la Torre ...• , '1: A excedente con todo el sueldo.
2.6 de Simancaa.••.. , •.•.•..••• , .)} ! » Ricardo Fernándes Lcstao ... Idern.
Idem , . . • .. • . . . ••. • .•.•••••• , Prímer teniente.' » Rodrigo Perugoro Prith~... ,.'A Cazadores de la Unión.
Cazadores de la Unión...• , ..•• 1 )} , » Juan Malpica Ger.our...•.••• 1Al 2.· de Sirna.ncas.
Idem de Isabel n 1 » 1» Luis Abelda Balboa ....•.•• '1' Al 1. 0 de Tarragoua.
12." de 'I'arragona " •••• \2. 0 teniente .•••• 1 » Alejandro Quesada Rosas .••• A excedente con todo el sueldo.
\Cazadores de San Quintín . . . • • • » ! » Manuel Río Miranda •....•• , Idem.
.' ,1dem ..••.•..•.••.....•..•.•.• i » I» Fernando Reina Oñate..•.•. ·1 Idem ,
~Hegimiento de Tacón .•....•.•• ¡caPitán..•••.. '. » Babil López Anso .• , •.•.. "'1 Idcm.. ... . Idom de Pizarro, en comisión... » ·1' ») Baltusar Hernándoz Grame. •. 1A comisión activa en comisión.C-abaUerIa •••••• Idom dcHernán C-ortés..• ~ ••••. i .» » Osbaldo Capaz i'lellés .•...• , . [Idem.
(O. A. en comisión.••••.•..•••• 'l· 2.o teniente..••. '1' » Rafael Albear Saint-Just ....• 1Regimiento de Pizarro ,
lReemplaso ••••••.. , ....•• ; ••.•• Otro .••••.••... »Simón Sánchez Ibáñez ••••••• [Idem ,
I I! I
Madrid 11 de agosto de 1891. AZCÁHRAGA
'"
Exemo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-'
ri:;ió á. esto Ministerio, en Lodo junio último, á la que
acompañaba relación nominal do los [efes y oficiales ele ese
distrito que han cambiado de situación durante el mes do
abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Boina
Regento del Reino, ha tenido a bien aprobarla en la forma
que expresa la que á continuación se publica, que empieza
con D. Mig'uel Cáceres Cabl'illana y termina con D. Armando
Fífantilla de los Ríos.
De real orden lo digo tí V. E, para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i, V. ID. muchos años. J'lJa-
drid 11 de agosto de 1881.
l\ZCÁJtRAGA
Señor Capitán general de' las Islas Filipinas.
Relación Que se cita
,
"¡~'Ó' ,. q" p,~.d~, L-----1 KO>nH<ES I Cuerposá q=hu .id, d~""'''
Cuadro de excedentes ..•••....••.•••• (~on~~ndante.I'D. Migtle~ Olice,res ?l:brillanu.•••. , .• '!!lfgto..do lín,ea de }\fa~allane~ núm. 70.
Idem •••••..•....•••• " .•. , ...•• , .•• Caphán..... »Juan Gabueío Meroto ...•.••..• "'1 «iem Id. de Id. núm. 14.
I!:l0ru , •••• Otro....••... 1 » Miguel Celaya Arronis .•••••••.••• Ideni íd. de íd. núm. 68. .
Idem , . • . • . • . . . Otro 1 » Francisco 801'0 l'alayón ; 122.0Tercio de ltt Guardia civil.
Regto, de. línea do Mani!a x;tú:m. 74 ..• Otro......... » Blli~ Yila~uaIla Ft':uández ....•.•. '11du11.
22. 0 'l'ercío do la Guardlu civil . ...•.•. Otro•....•... » JOSiJ CarnHo Lardan.•..•......... Cuadro.
Regto. de lím'a de Legttspi nlÍm. 68 ... ,l.er teniento »Valentín Gallego González...••.... !Idetn. ,
ldem. íd. dO. Joló Ilúm. 73.••...•..••. ¡Iotro.. . »F..•. ra~eiec.o ..Garc~.úl..2'alén8 :2(1•.° Tercio do la Guardia civil.
Idem .••••..•••.••.••..••.•.•....••• Otro... . . • . • . »Jose l{mnll'ez de Arellano., CUltdro.
IdtHn. "'" 4 _ .. " or,," ",," ~ Otro "........ ~;, Ikda.ellj1~rnánde.z de C8$f.rú~ .." "iJdF.'-m.
2,2.o .Tf'rcio ~e In .aultrdia cl vil ••••.••• IOtro ..•...•.. [ ): ~)~~~ito !I:~~lrq u';z l'íl!l:-tínez...•.••.•. ;Id~m.
CUIIlpO de CarabIneros..•.••..••.•.•. Otro..... •.•. l••,fJ,.,uel "\11aP.thner ....••••.••...• ¡Jdun.
RC'giru.iento Artillería de I'll,z!\.•. ~ ..•• Otro ...•..••• 1 » Fed('l'ico (.Mm;r 8aint .Just. '" ..•.. ¡Hf'gto. de línea ¡Je L\:'lliwpl mim. &$.
Idem de línea. de ~Hll~ana,.?núm. 71. .• 2;~. teniente .. 1 » D'~Ill.aso I)í(),Z I:~1w:Hm1. •.. ~: •.' ..... [!t;('I1l. .,
1<1"'111 íd. de },ianil.t num, ,.1. ...•.•.•. atto...•.. ; .. i_ll Armando M.mtllla de 1081\108..••.. ,ICLl'nl.
- .---:--;.........---:-L-------...;....----
A¡W.ümAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán del
arma de Infantería D. Francisco Llotge FerrAn, en instancia
€},ue V. B. cursó ~ e~te Ministexio, en comnnieaciórl fecha 1.0
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de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Hcgente del Roino, ha tonido abion conceder al interesado
el regreso ti la ponímmhl. con abOllO elepasaj\l por cnenta d;:l
D. O. rsúm, 174 13 ag-osto t8ití
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Estado, en -atención (¡ que ha cumplido el tiempo eleobliga-
toria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su conse-
cuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese
distrito y alta en la Península en los términos reglamenta-
rios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto qua elija, Intorin obtiene colocación.
De real orden lo digo a V. 1{). para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto elc 1891.
AzdRRAGA
Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
Seüorcs Inspectores generales de Infantería y Administración
rwimtar. .
1i;xcmo. Sr.r: En vista do la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio, con Fl1 escrito de 27 ele junio Ú1ti.1110, proIllo-
vida por el primer teniente del arma de Infantería, D. Julio
Mozo Pulína, en súplica ele que ro lo destino tí uno do los
distritos de Ultramar, según tenía solicitado; y atendiendo
aque si bien la instancia del recurrente se recibió en -tiem-
po oportuno, dejó de acompañarse á ella su hoja de servi-
cios por no haberse recibido en esa Capitanía General, impi-
diendo osta circunstancia quc so le incluyera en la escala de
aspirantes publicada 01 9 dc mayo (D. O. núm. 100), 01
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de] Reino,
110 ha tenido á bien acceder ti lo solicitado.
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
doctos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 18\)1.
SeflOr Capitán general de las Islas Bulearec.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qU0 V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 27 de junio último, pro-
movida por el primor teniente del arma de Infantería, Don
Félix Ortega Gonzalo, en súplica de que se le destine á uno
de los distritos de ultramar, según tenía- solicitado; y aten-
diendo á quesi bien la instancia dól recurrente se recibió en
tiempo oportuno, dejó ele acompañarse á ella su hoja de
servicios por no haberse recibido en esa Capitanía General,
impidiendo esta circunstancia que se le incluyese en la es-
cala de aspirantes, publicada el \) de mayo (D. O. mime-
1'(100), el Iioy (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eiec-i;os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lUndrid 11 de agosto de 1891.
AZCJ..RRAGA
Seüor Oapítán general de las Islas Baleares.
Señor Inspector general do Iníantería.
Excmo. Sr.: En vístade 10 solicitado por el primer te-
niente de la Guardia Civil, D. Vic€11te García lflartínez, en ins-
tancia qU'l V. ID, cursó á este Ministerio, en comunicación
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fecha 5 de junio último, el Rey (g. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á Ia Península con abono elepasaje por
cuenta del Estacl0, en atención á que ha cumplido cl tiempo
do obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese distrito y alta en la Península en los términos reglamen-
tarios, quedando tí BU llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á Y. E. nara su conocimionto v
demás efectos. Dios guarde á V. :F~. muchos aftoso :Md.
drid 11 de agosto de 18m.
Azd.R1~AGA
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Sefíorc~s Oapitanes genoralcs de Andalúcia f Bnrgos y Gaücia
Ú Inspectores generales de la Guardia Civil y Aam~nistrn­
eión Il!ilitar.
Excmo. Sr.: En vista do lo manifestado en la comuni-
cación Il'Ú~l1.4 3.174, que dirigió 'l. E. á este Ministerio en
1.0 de junio último, el Rey (q . D. g.), yen su nombro la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar que
V. E. haya concedido abono de pusaje, por cuenta del Es-
tado, para que regrese á la Península 01 médico mayor gra-
duado, primero efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar, Don
Casto Lópes Brea.. en atención ú que había cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar antes de
pasar á su actual situación de.supernumerario, continuando
á su llegada en la misma en el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación.
De real srden Io digo tÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á Y. K muchos años. :Madrül
11 de agosto de 1891.
J:\ZCAHIL.\G.A.
Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectnrosgcncrales
de Administración y Sanidad Milit.ar.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por Y. l~. en
la comunicaciÓn núm. 2.558, que dirigió ti este Ministerio en
4 ele junio último, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regentodel Reino, ha tenido á bien aprobar quo V. E.
haya concedido al sargento de Infantería, i3i&teo Valderl'ama
Cerrato, el regreso á IaPenínsula 011 atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su oonsecucncia, que el interesado sea baja
definitiva en eso distrito y alta en la Penínsnla on condí-
cienes reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. pUl'a, su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. B. muchos años. Ma-
drid 11' de agosto do 1881.
SeflOl' Capitán general cte~ la Isla de Cuba.
Soiíorel'! Inspectores generales de Infantería :5' Administraoión
Militar.
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Excmo. Sr.: IDa vista do In instancia que V. ID. cursó á
este ::\Iinísterio, con su escrito de 11 do mayo último, pro-
movida por 01 guardia civil de segunda clase de los tercios
de eFe distrito, t"eEp-o Castro Cortés, en súplica de qU6 so le
conceda pasar á continuar FUS servicios al de Puerto TIi0o,
01 D, g.), :r en su nombre la l{ülnu I{cgcnt{J dol Rei-
111} } c1.~~. coníormidad con lo expuesto por el Inspector gt2Tle ...
ral dol cuerpo, ha tenido ú bien acceder á lo solicitado,
síempro (liJA3 .el recurrente satisfaga por su cuenta DI importe
del pasaje pura In roterída Antilla,
Do real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
eiect:)s consiguientos. Dios guarde á 'l . .fJ. muchos años.
Madrid 11 .de agosso de 18U1.
AZCÁRRAGA
Seüores Capitán general de la Isla de Puerto Bic.i) é Inspector
gBneral (10 la Guardia Civil.
ro. a SECCIÓN
:Eixemo. Br.: En vista de In.comunicación quo V.l;;.llírI-
gió ,í esto ?,Iinistcrio, 0n15 do Julio último, el Rey (q. D. g.),
Y on su nombre la Reina Rcgeute del Reino, 1mtenido á bien
aprobar la indernnízaoíón devengada por 01 teniente coronel
dehg'cu131'c3, D. l"cderico ;imen{l, durante el mes de junio
próximo pasado, en la comisión mixta del forrocan-ll do
Canírauc, cuyo importe es (10 ~G;) pesetas, do las que l:¿5
corresponden :i dietas y las 80 restantes á gastos de loco ..
moción.
1)0 real orden ]0 digo f'l '1'. E. para Hl1 eonooimíento y
demás efectos; Dios guardo tÍ, Y. E. muchos años. Ma-
drid 11 do í\go;~to de lbH1.
AZO•.\.RHAGA
~(:flür Capitán general do Aragón.
ScfJ(ll' Inspector general do Administración Eiilit~r.
Excmo. ;?r.: En yÍfj[;n de la comunicación que V. ]j. di-
rigió á essc !lJillistedo, en lo de julio último, el Rey.Cq. D. g.),
Y (Ji} su nombro la Reina 1tegonto delReino, ha tenido ti bien
aprobar las indemnizaciones devengadas, durante el mes de
mayo próximopasado, por el teniente coronel de I~genieros,
Don Federico Jimeno, en la comisión mixta do la carretera
de Puente la Roínu lí Hecho, cuyo importe es do 110 peso-
tas, de laR que 80 corroRponden á dÍi;tas y las 30 l~estantes á
gastos dZ1}ocomocióll.
De roal ordon 10 digo lí V. .1'J, pura su conocimicnto y
dOIrilhl c.f:octos. Dios gl1urdü á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 do flgoS~o do 18Dl.
Azd.lmAGA
f5eftor Cal)iüh~ general de lhaglm.
Soñor II1Rpeotor general de Administración Militar.
E}:::emo. /:"1'.: En vista de la instancia que '-V. B. cursó
á @io Ministerio, con fecha 28 de abril último, promovida
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por el Comandante mayor del regimiento Reserva de Seo de
Urgel, solicitando autorización p11nt reclamar 55'72 pesetas,
importe de las indemnizaciones que devengó 01 primer te-
niente, D....~ntcnioMamal Alemany, en los meSES de abril y
mayo do 1839, por la comisión de hacer eloctlvos libra-
mientes y conducir CGudülc2,01 Bey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo íuíor-
mudo por la Inspección General do Administreclón Militnr,
1H1 tenido g bien declarar índemniaablo con 1013 beneficios
que señala el art. 2"1 del reglamento, la comisión desompe-
fiada en el mes de Ina~.y"o, que no había sido aprobada, au-
torizando al propio tiempo al expresado regimiento para
hacer la reclamación do ambas 011 adicional al ejercicio ce-
rrado de 1888-89, con el objeto de que su importe, previa la
Iiquidución reglamentaría, pueda eer incluido en el primer
proyecto de presupuesto que He redacte, en concepto de
Obl'igaciones que carecen ele erMita leqislaiico,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. :Ma-
drid 11 de agosto de 18U1.
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Milit.ar.
Excmo. Sr.: En vista do la oomuuicación que V. E. di-
,._•• ¡. '- 'H' ••• ,- 1 • l' .". )J.l[!,1O ,1 OH"OlYl.1l1181iCTlO en ¡ Ü.C]U 10 UJ.t1l110, el Hoy (q. D. g.. ,
yen su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido ti bien
aprobar la relación do Indemnizaciones que aoompañaba á
dicho escrito, devengadas en junio próximo pasado, en con-
COP~;Q de gastos de viaje, por el personal de Artilleril1 y Ad-
ministraoión Militar del Parque de Jaca, y cuyo importe
asciende á 15 pesetas.
Do real orden Io digo lÍ, V. g. para. su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto ele 1891..
n - C ',' 1 de Araeó
."eno!' apuan genera e ¡;:.l'agon.
Seüol' Inspector general de Administración 1VliJibr.
iO.U SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 16 de julio próximo pasado, cursando propuesta forma-
da por 01 Hospital militar do Burgos, para la reposición de
efectos inutilizados en el tercer trimestre do 18\)0-91, cuyo
importe asciende tÍ 7\)8'82 pesotas, S. lU. 01 Hoy (q. D. g.),
yen su nombre la Roina Hegontc del Reino, se ha servido
llprobar la prOpU0SJGQ mencionada y autorizar la adquisición
elelos efectos, con arreglo á las presoripdullo~ldol reglmuen-
to de contratación, aprobado por real orc1ell de 18 de junio
de 1881.
De la de S. M. lo' ~ligo Ú V. E. para su conocimionto Y
clom~s efectos. Dios gtutrde Ét V. B. muchos años. :Ma-
drid 11 elo agosto elo 1891.
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
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AzcÁlnL~GA
Señor Capit án general de Valollciu'.
¡r Delegación d , Hacienda (lo la provincia do Ali can te, desdee1 4 de aoptí . ml.ro do l FflO, que fu é el siguiente d ía al del
I
Iallocimicnso d01 enmanto , en la siguient e forma: l a mitad
á la viuda, mien t ras pennanezea en t al estado, y Ia otra mi-
tad, por p ar tos igual; ',' , entre los nombrados huérfanos , has-I tu 0118 (lo noviem bre (lo isoo,en que cumpli óel varón lo:::: 22
1
, añ os (le eda d, desde cuya i':;;:ha percibirá la mi tad ¡lc:l hena-
fieío D. " Amparo, ín terin Sil conserve soltera; debiendo aeu-
1 mularse, sin n ecesidad do m lOVO señalamiento , la. parto do
l la qu e cesare en la qGO conservo la aptitud Iegal .Do real orden lo digo á V. lE. para SU conocimien to y
1 demás efectos. Dios guardo ú V. :K mu chos a ños . IIfr,ürüi
j.11 de agosto de 188l.
1
I
I
1 0. a SECCI ÓN
Excm o. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E ., e11 Gdo
[unio último, S. M.ol Hoy (q . D. [1;.), y en su nombre la
Reina Regente dol Re.luo, se h :t servido autorizar la compra
de tres Ilaves pa ra Ins mangas contra íueend íos , con destino
tí los edi ficios mil itares.de ese distrito; debiendo aplicarse
su importe de 15 pesetas al capítulo 13, ar t ículo único
GaMos diversos é imprevistos dol presupuesto vigente .
De real orden lo digo-á V . K para au conocimiento J
dem ás efectos. Dios guardo á Y . E . muchos años. l\I~­
dri d 11 do agosto do 18m.
Soñar Capitán general d e Castilla la Vieja.
8CJi o¡' Inspector general do AdmiuistraciGu militar .
Señor Presidente del aonse~o Supremo de Gu.erra y Marina.
- - --""""'->- 1
U~TE~~ ::c:~::~HIEE03 I
Excmo . Sr. : m Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina ,1
Regento dol Ile íno, ha tenido a bien aprobar el proy ecto 1I
para ampliación, ó segundo grupo do Obl'W3 que sO:l.l1ncosa-
rias en el nuevo H osp ital militar de esa ccp ítnl , siendo car- 1
go su presupuesto, important e 5B3.2-iO peseta" , al cré dito de
1.782.GM '!íO, aprobado por reales órdenes do 10 de junio do
1887 y 17 do diciembre de 1889, como costo total do los cdí -
ñclos del Estub lecimiento y enlatados de los mism os; enten-
diéndose caducadas en los presupuestos generales corros-
pendientes á dicho crédito, todas las parti das que se refloran
á las obras comprendidas en esto segundo grup o.
Es también la voluntad de S. 1\1. que las obras se ejecu -
ton por Administración, reil1tegl'1ínclose el Ay untamiento de
10 f¡ anticipos que ha ga, en los términos que establece 01
conveni o aprobado por real orden do 24 do marzo último .
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocim iento y
demás efectos . Dios guarde á Y. E. muchos añ os . Madrid
11 de agosto de 1891. .
Azd ,RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto p or el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 del mes próxi-
mo pasado , ha t enido a bien conceder á D.a Nicolasa y DoÍ:u
l\:Ia:r§'¡u'Ha de '},'schudi y Baralt, huérfanas del coronel , re ti ra-
do, D. Fernando, la p ensión anual do L 72ü pesetas, que I Hs
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio do 1854 y
real orden do ·1 do julio do 1890 (D. O. núm. 151), y la boni-
flcaoión do un tercio, ó sean 575 pesetas al a ño, como com-
prendidas en la ley do presupuestos do CuIJa de 1880-86
({J. L. n úm. 2\:)5); 10B cuales señalarniontos les serán ab ona-
dos, por partes iguales, desd o 01 18 de abril del corriente
año) que Iu é el siguie nte día al del fallecimiento del cau-
santo é ínterin pcrmnnezcan solteras; satísfaci éndoseloa 01
pri mero, por la l 'agadur ía de la Junt a de CIases Pa sivas, y
A segundo, por las caj as de la citada Isla, según lo dcterrni-
n udo en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo it V. 1L para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos a ños. 1I1a.-
dr íd 11 ele agosto do 1891.
AZC.ÁRlU..GA
Señor Cap itán genera l de Castilla la Nueva.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Í1.úuma
y Cap itán general do la Isla de Cuba.
Señor Oapitán general de Burgos.
Señor Inspector genera l ele Administración j}'Iilital'.
6. '1 S ECCIÓ N
Excmo. Sr . : E l Rey (q . D. g.) , yen su nombre Ia Itoína
Regent o del Roino, de conformida d con lo expues to por el
Oonsojo Supremo do Guerra y Marina , 01129 del mes próxi-
mo pasado, ha t enido [1 bien conceder ti D.n Balhína Péres
Ant6n, viuda do las segundas nup cias del coron el, retirado,
.D. Francisco Dugí y Sala zar , <m participació n con sus ento-
nados D . Emilio 'y D.n Amparo Dugí y rrJerás . la pensión
anual do 1.725 pesetas, que les corresponde-con arreglo ala,
l()~ de 25 de. junio de J8134: y real orden. de .~ de julio de
18ge {D. 0 .11\.\01. {51"; la cu al pemJi tifi sc a1fóM~ jj&t Hi
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EXClno . Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re í-
. na Regente del Reino, de conform idad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 23 del m es pró-
ximo pasado, h a t enido á bien conceder á D. Antonio, D.:l An-
gela y D.nIlerminia L ópez y L ópes, huérfanas del tenie nte co-
ronel , ret írndo, D. Antonio, la pensión anual (10 ,1.350 pese-
~;as, que les corresponde con arreglo :í l a ley de 25 de junio
do l S64 y real orden de ,1 do julio de 18!Jü (D. O. núm. 151),
y la boniflcací ón de un tercio , ó sean 4GO peset as al año ,
como comprendidos en Ia ley do presu puestos do Cuba ele
1885-86 (C. L . núm. 2\)5), los cua les sefialamionto s so les
satisf árán , po r partes igu:a.les y man o do su tutor D. Francis-
co López y Villar , desdo al ló de junio de 1890, que fu é 01
síguionte día al del fallecimiento del causante; el primero
en la Delegaci ón de Hacienda de la provincia do Lugo, y el
segundo por las caj-as de l a citada Isla; h aciéndose el abono
~ l'tl's lfétilbt ll's nlIe'l'rtta.i'! )Jermltnetdáú Mf.c'rltS', y al P. Aii:~
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tonio, hasta 013 de octubre de l1J03, en que cumplirá los 22
años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Es-
tado, provincia ó municipio, y acumulándose, sin necesidad
de nuevo señalamiento, la parte del que cesare en los que
conserv-en la aptitud le:gal.
De real orden lo digo á V. Ir. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. le. muchos años. Ma-
drid 11 do agosto do 1891.
AZG.ÜUtAGA
(Soñar Capitán general de Castilla la Vieja.
f'cfiol' Presidente del Consejo Supremo de GlHli'ra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuha.
Excmo. Sr.: 1{;1 Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Salvadora Pujadas y
Sáens de riavarrete,. viuda del teniente coronel ele Caballe-
ría, D. Ricardo Cortés y Vázques , la. pensióu anual de
1.250 pesetas, que señala la tarifa al Iolio 107 del reglamon-
to del Montepío .Militar, como respectiva al empleo que el
causante disfrutaba cuando Ialloció: la cual pensión so abo-
nará áIa interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valladolid, desdo ellO ele diciembre del año
próximo pasado, que íué el siguiente día al del óbito do su
esposo ó ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo ¡~ V. }J. para su oonoolmiento y
demás erectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 11 ele agosto ele 1891..
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra ylí'farilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña M,!.l'ía de los Dolores Padrón y Castro, viuda del coman-
dante de Infantería, D. José Gomila y Mota, en solicitud. de
permuta de la pensión que disfruta por la del 'I'esoro; resul-
tando que la pensión que percibe la interesada esM regulada
por la, tatih do Indias, cuyo beneficio, por santo, noadrnite
aumento de ningún género; y como quiera que In, del Teso-
ro que se solicita sería por las cajas de la Isla de Cuba, lo
cual no conviene á la recurrente rOl' ser menor su imuorte
según manifestó V. E. en el oficio con que cursó dich~ ins~
tanoia.tolRey (q. D. g.), Y en su nombre ia Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por El Consejo
Supremo de Guerra y :Marinu en 2E do julio último, se ha
servido desestimar el referido recurso. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1891.
4.ZCJRRAGA
Seiior Capitán gcnorul elo la Isla de Puerto Rico.
St~ñ()r Presidente del COllsejo Supremo de G;uerNt y ]}lq~~.l.la.
Exemo. Sr.: Ell~ey (q, D. g.), y en su nombre la Reí-
111:1. Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 del mes pró-
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xímo pasado, ha tenida abien conceder á D. Juan, D. Joa-
quín y n.a Isabel Roldós y Fina, huérfanos dol capitán de In-
fantería, retirado, D. Juan, la pensión anual de 750 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
186,1, y la bonífloación de un tercio, ó sean 250 pesetas anua-
les, como comprendidos en la loy do presupuestos de Cuba
de 1885-86 (C. Lo núm. 295); los cualos señalamientos se le
satisfarán por partes iguales y mano do su tutor D. Manuel
Olín y Huguot, desde el 28 ele septiembre de 1889, que fué
el siguiente día al del fallecimiento del causante, el prime-
ro por la Delegación de Hacienda do la provincia do Barco-
lona, y 01 segundo por las cajas de la citada J81n; haciendo-
se el abono á In, hembra mientras permanezca soltera, y á
Don Juan y D. Joaquín hasta el 22 ele julio do 1890 y 26 de
septiembre de 1899, en que cumplió y cumplirá.respectiva-
mente, los 22 años do edad, si antes no obtiene el segundo
sueldo del Estado, provincia ó municipio, y acumulándose,
sin necesidad' de nuevo señalamiento, la parto del que ce-
sare en el que conserve la aptitud legal.
De real ordonlo digo V. lij. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo ú V. ID. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general do Gt.'l.f.aluña.
Señores Presidente del Consejo SUP'0IDO de Guerra y Th!arina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: I-Gn vista de la instancia promovida por
Doña Basilisa Saldos y Recuero, de estado viuda, huérfana
del capitán graduado, tenieute ele Infantería, D .•Juan Vi-
cente y de. D.n:Alejandra, en solicitud de que se le transmi-
ta la pensión anual de 4.70 pesetas que disfrutó su difunta
hermana D.a Grogoría, según roal orden de 6 de marzo de
1867, y mejora de dicho beneficio, Iundándoso en que el
causante falleció á consecuencia ele heridas recibidas en
campaña, 01. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gento del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien acceder á la primera de las expre-
sadaa peticiones: disponiendo se abone ¡~ la interesada la
referida pensión ele 470 pesetas anuales, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de la Coruña, desde elLO de
febrero del corriente año, una vez que FJU citada hermana la
disfrutó por todo el mes anterior, é ínterin conserve su ac-
tual estado; no habiéndose servido S. M. accederá la segun-
da petición, puesto que no so justificó en el expediente que
el causante falleciese ele resultas ele las heridas que se men-
cionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto do 1891.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Peesidente del Oonsejo Supremo de Guerra y rtlal'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la UBÍ-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio último,
s~ ha servido COnceder á D.a maria dg-elQI;\ Angeles Olavarría
"
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y l1>1"lI.daleno, viuda del comisario de guerra de segunda clas e
y empleo personal de primera, reti rado, D. Juan Roig Mo-
rillo, la pensión anual de 1.2¡jO PCSO-tiUS, que señala la t arifa
al folio 107 del reglamento del Montep ío Mili ta», como ros-
poctiva al empleo de teniente coronel :i. que est á asimilado
el qu e el causante disfrutaba cuando falleció; la cual pen-
sión se abonará á la inter esada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Sevilla, desde el 5 de abril dol corrien-
te año, que es cl siguiente día al del óbito do BU cit ado es-
poso é ínterin conserve su actual est ado,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo á V. E, muchos añ os.
Madrid 11 de agosto de 1891.
AzcARRAGA
f:5 tJñor Capitán general do Andalucía.
Señ 01' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino" de conformidad con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Mari nu, en 23 del mes próxi-
mo pasado, h a tenido á bien conceder á D. a Maria Josefa
Rico y García, viuda de las segundas nupcias del médico ma-
yor do Sanidad Militar, retirado, D . Vicente Villa y Soto,
la pensión anual de 1.100 pesetas , que le corresponde por
el reglamento del Montep ío Militar. señalada al foli o 115
del mi smo. como -respectiv a al sueldo que su 08pOBO disfru-
taba; la cual le será abonada, por la Pagaduría de la Jnn-
ta de Clases Pasivas, desde 01 23 de enero del corriente
año, que fu é el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante é ínterin conserve su actual estado; h abiendo dis-
puesto, al pro pio tiempo, S, M., S0 manifieste ala interesa-
da, que no le conviene la pensión del Tesoro que pretende,
una vez que su esposo no contaba 20 años efectivos de ser-
vicio, y el señala miento sería menor.
De real ord en lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V'. E. muchos años . Madrid
11de agosto de 1891.'
A ZC.J...RRAGA
' 8(Jñor ,Capitá ll general de Castilla la l'Jueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- - ___.ClGO_--
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l'LtrSES
10. a SECCIÓN
Exemo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor, accidenta l , del segundo Depósito de re-
clutami ento y reserva de Artillería, en súplica de que se le
au torice para reclamar los pluses que dovengaron los [efes,
oficiales y tropa del mismo durante la estancia en Barcelo-
na de S. A. H. la Infanta D.1IEulalia do Barbón, en los me-
ses de diciembre de 1888 y enero de 1889, el Rey (q . D. g.), .
yen su nombre la Reina Regente del Rein o, de acuerdo con
l o informado por l a Inspección General de Administración
Militar , ha tenido á bien conceder la autorización que so so-
Iícítacdcbícndo hacerse la reclamación en adicional al ejer-
ciclo -cerrado resp ectivovíncluy éndose su importe, previa
~ I' [ustiñcaci ón y liquidación, en el concepto de Obligaciones
I (le ejercicios ce1TaaofJ'{Jue carecen ele crédito legislativo, del pri-mer proyecto de presupuesto que se redacte.
De .real orden lo digo á V;' E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Indrid 11 de agosto ele 1891. '
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Boñor I nsp'edt?r general do Ad~ini8tra~ón Militar.
l'RE1UOS DE REENGANCHE
iO . a0SEccrÓN
Exorno. Sr .: . El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Itcgente del Rein o, con objeto do que.Ilegue á conocimiento
de los cuerpos Interesados, ha teuidoá bien disponer que
se publiquen 'las relaciones que soeí tan en la real orden de
26 de junio último (D. O. núm. 139), p or la que se autorizó
á la Inspección General de Administración Militar para
ad mitir á liquidación 18's reclamaciones producidas, y las
qu e han de producir aquéll os, en conceptos do premios de
reenganche correspond ientes al ejercicio cerrado de 1889·90.
De real orden lo 'digo á V~ E. para su eonoeÍÍnient~ y
1 demás efectos. Dios guarde á V. 'E . muchos añ os. Madrid
11 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración l'fillitar.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba, Puerto RicQ
y Pílípínas é Inspectores generales de Infantería, Caballe-
ría, Artillería y Guardia CiVil: .: '
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NÚ)¡lERO 1.
:no los cuerpos que han presentado reclamación
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» 29.157 96
k;¡»;iC ......~
31\'ene,ro•••. , ••
31 ídem ••.••••
28 febrero .••••
15 ruarzo ••••••
Diatrito de Cuba.
Dietrito de Puel·to Ric()
!dem de ~l1rgo~.: ...•••..•..• , .•.•. : ••....•.. ~
üdem de V:tlladolld "
1
. ¡Re~imiento do Tacón núm. 8 •••.••••..•••.•...
rJ b 11 J~ )Idem de id ••••••••.••••••••.••••••••••••••••
ult a er... ,•••.•.• '/Idem da íd ...•.•••.•••.. ~ .•.••••.•••••..••..
Id\'lm de id .•. , .•.••.••••••••••..•• _•.••••.•.
I
,A,riillada ••••.•••• pll,a Batallón de Pl¡tzR •.•••.••....••.••.••• ,.. ti marzo •••.••
(Idenl de id,. •••. ••. •• ••. . . . . • • . .• . ••• . . • . •• . . ,10 idem. ~ •... '1
I .suma total•.• • •• ••. • , •.••••..•.•••• ·1 " "
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i CUERP02l ¡ CIMe de doeumeutos I"~~J--~-j~es--==r ~~"- ~ Pesct<:s Teta.
I i ¡ ¡ 1
_-...---li----~ j-------.--.---- -, 1_
I ! \I Distrito de la Península i i I
l l! t
i:Regimiento del rn~tlntenúm. 5.. ·••• .. ·········1 l' 4 fabril.. , 1891 300 1 »
;rden, de Sabeya numo 6 .••.• , • .. .••••••••••. •• 10 Imarzo \1891 15 I »
¡Idem de íd.••.••.•••• , ••••••.••.•• ,. •.•••• ..• ¡ 31 .ídem , .• 1891 216 j)¡Idcm ?e Z¡¡'ID,0ra núm. 8 i "1 112 ¡ídem....... 1891 131 50
!Idem Id, de Zaragoza núm. 12 • • • • • . . •. . . • • • • • . 31 enero....... 18\11 /500»
!Tdem de MflJlorca núm. 13 , . "1 ¡ 5 lubrfl. ••••• " 18111 127:H
j'.Jdem, de Castilla núm. re ........•....... " ., . !,17 lfebrero . .••. 1891 365»~tiem de id ; .: , • •. i 21 lenero.• " .• 18\Jl S05»Idem de Borbón núm. 11 ••.••••.••• ' ..•.••••. , ~ 20 ¡febrero. • • •• 1R01 HI4 M' ''-.' 1 Cu ~ ,o~1 . • 2" 'o 18"1 1 023 ''''.h"em. (e ¡ ene.. n1.I11,., _. . ~ ¡J ¡ener 'u • u'"
lI c,l$m de Isabel II núm. 32..... .. .. .. . J25 ,marzo... 1891 323 25Idem de Sevilla núm. 33...................... 13 ¡!ídem . 1891 180»
¡ldem de :Murcia núm. 37•.••••••••••• " • • • •• • . ' 7 idem....... 1891 135»
,_.... 1"11"1 ú 4" H ~""JI'd 18"1 32(\ >,-r f ".: .Ldem rte ..raiaga n m, \1 ~ .~~ 1 em....... u ",n
ntanterrs. .•. , .•. , \!dem de Baleares núm. 42, ¡i ~ 12 Ifebrero .. 1891 22 50
lldcmdeid , ~ ~31Imarzo 1891 ll99 87
¡Idem de Canartas núm. 4-3, ! fl20 ¡ídem....... 1891 22 02
¡Idem de id, .•. "...•......•••••. " .•• , •••.••.. i ~ 20 [ídem .•.•. " 18~J1 26»
f
ll delll ele Sltn Quintín núm. 49.•••••••.•••.•.•.. H¡ 11 22 ;ídem . •• •.•. 1891 100 '"
1dOln do Andalucía núm. 55 .•.••••.'. . •. . •. • . . . ~ 1) [ídem ••••••• 1891 270»
Idem de Gnípúzcou núm. 57 •......••.•.••.. '" ~ 20 :onero....... 1891 189 25
¡Batallón Casaderos de Arapiles núm. 9, .•.... , . , ' 18!febrero •. , " 1891 204 50!Idem de las :t\'l1VP,S núm. 10..... ..... .... ...... 7 ¡ídem....... lEn 78 88
[Idem de Estella núm. 1,,1, .•....•..•..••.• , •••• , 31,\m¡lrzo •••••• 1891 4 50
1Idom de Alfonso XII núm. 15.................. 1'Oabri1.. ...... 1891 120»
[Regímíento Reserva de Mérida núm, ss. 1 17 ,¡enero ••.•••• 18\Jl 60»¡Cuadro reclntamiento de Madrid núm. 2. '" • •• . 31 marzo...... 1891 50;)
'Batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19 .••.. E. tt t 1"' r 18¡idem....... lfHJl lIS so
• l' IRegimiento Caz."adores de Yíllarrobledo núm. 23.1 '": l'U? ?ell\U1CIonr,les~. /) ¡;.bril........ 13H1 19 75
Caballería. ••••••.• 1Academia General Militar \. eJ0l'ClClOS cerrados del 31 marzo 18\Jl 2M3 75
\ o", L '", . J,' ~ ,;" ,'C:'; <o·:· .. ·.. ........ año eeonómico de' '.l 1'" < ...... 18°1
'1 • \ (J. Entallon de Artlllen¡\. Clo' 1L.,z.1,. • • . . • . . • . . ••.. ",1 (.neIü....... iJ 420»
Arh.l@)'l!t •••.•.•.. (6.0 Depósito de reclutamiento y Isva. de Artillería, 1889-110 .•••••••••••• 31 'marzo...... 1891 210;)
, .Oomnndaucla de Madnid 2Slenero....... 18\Jl 8¡j
IIdem de íd. ' • . 12¡m:irZO ••..• " 18n MJiiId.em de Glladl11ajara •.• > ••••••• " •••• " •• " • • 20 enero....... 1891 22
\
I dom de id.. :;] abriL....... 1891 201
Idem. de Ciudad R.,el)1 •••••.••••••••••••••••••• ~ 24 (mero....... 1891 358
Idem de id......... ,23 lnarzo...... 18\11 181
, Idem de Gerona. • • . .• • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • •• • • '15 abriL....... 1891 542
Gullj·tHltG'ivil ...... )dom de 06r<1ob11 ••.. ,........................ 3 marzo •••••• ]89] 135
Idem ele Bovilla....... . 16 idern....... 1891 1.3HJ
Idem de Valencia....... . .••. . 2 ¡abriL....... 1891 708
Idem de la Coruña.•••••• " •.. '" . • . . ••. •. •. . . 4 iídem ••••.•• 18\ll 300
ldem de I'a1eneia..... .. . . •.. ,31 marzo...... 18\l1 576
Idern de Granada , . . . • • . • • • • • • . . • • . . 28 enero....... 1891 10f!,
1 febrero..... 1891 61
13 idem....... 1891 96
..
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~tl{Eno 2
De los cuerpoa que no han re clamado pr emio de re enganches
D. O. -n úm . 174
\
Trimp. ~tI'es qi _' ¡'n ¡ OO "1l CUJ5Rl)OS¡. l¡ ~ _"30.. "'?.~rnlns \ d~ü eje rcíeío ~ ;
--- ·---- \I---D~~t ~- " . b~----\·_------! ! i ------1 Distl'ito de Filipinas
lli-I'L o ue .....u L. l ' i
i , . . . . l. o , o ' o I¡'I \'RC<>. ímí ento de Legasp í •••.•••• 1.°,2.°, 3.0s 4.aIBatallón Cazado res de Baílén.• . •12 . I 3. y ,.. I Idd ' d ....11 . 1 ° 2 ° 3 ° -e 4,. Q
1 (' '1' f ta ul m í l'l o 3 Q Y .A o em o erl:t. . . . . . . . . . .. . . • . ... ~. ) . . ~ . J •
\
xuer rr , l!, a ec a u mismo ~., . I I ~ , d nI ca lla e 1 ° 2 ° ;} o y 4.0
Ide11l del bat allón Cazadores del í I rcem e ~'" in s............ '0' ").'0' '0 ,{ o
' 1, o \' Iníunterí a ~dem d<l Mindanao ,•••••• 1. I _ . ,3. y-,I n fantería < Is abel n ' 1'" 1 " 1 1 de Visavus ' l. 2 e 3 Q , • •J 9}Babll ón Cas a d ar oa d e San ¡ !í! _u1enl dc
J
l; J 1.
0
' ,,'o' ,,'(' :"' 4'0{ Q ' . 19 o 4 0 1I1 mem e 0 . 0 • 'u,. , 'J. J •uíntín . . •. . . •• . • • • . . • • • . .. \ . y . \!, Id d Manila o 3 o y J..O
;Guerrilla del mi sm o 3.°'Y 4.° I1 . \., em e. • ~'() ' ,,'g ' " 7, . oCabancl'ÜI · · · · I;Re ? in~ i e nto ele Herná n Cor,\, o ')0 3°, 4 0 il Cab.a~le~:ía .. ·.(i'~~~~~ M·n: ~i~pi~~~:::::::::: ~:"; ... , o. J 4.
tes .•.......••.............. ¡_. 'M" ' • '1' Artll.ena..... )')o·demdeíd 14 ."Batallón 2.°,3.")'4.° t i , ., \~; 1, r , · ~ · • .. • .. •• .. l,,·e 4"
Inzeni erce .• .lE" 1 1 " t C t l lna 1] •.)0 1°v401 Cnardia Civil.. ¡IerClonum. 21 •.•..••••••••.•. ¡.,. y .., . 1;Bcuac 1':1 e e >Jan a a al " .•••. ' . , ". , ". . ~ I 'I 1 . m .:....._*'-_-.!.............~~ ~~__
"'""':'"" AZCARRAGA.Maclnd 11 de agosto de 1891..
E xcmo. Sr .: En vista (lo la instancia que V. E. cur só lÍ.
este l'úiniAterio, con fecha 11 de jun io último, promovida
por D.a tiicanora Corta y IlfIar ti nez, viuda del sargento que
fuó do Inv álidos, Nieeto P érez Oessa ío, en súplica do que so
le abono In cuota final ele reenganche, devengad a por el in-
teresado, el Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Reina Regen-
te del Itein o, do acuerd o Ca D lo expuesto por la Inspección
General de Admi nistración Mili tar, eu '27 de julio último ,
se h a servido desestimar la petici ón de la recurrente, una
vez que los individuos del cuerpo de referencia no so en-
cuentran comp rendi dos en el real decreto d e 9 d o. octubre
de 1889 (C. L. núm. '197).
Do real orden Io digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. Ma-
eh'id 11 do agosto de 18D1.
AzcARRAG.A.
RAOIONES
5.r. SECCIÓN
E xcmo. Sr.: E n vista de lo solic itado por el capitán de
Infantería, retirado , D. ;Ezequiel Mo:qgil Sánehea, en instancia
que V. E. cursó aeste Ministerio en comunicación fecha. 22
de junio último, el Rey (q. D . g.) , y en su nombre la ROl1:1t
Recente del Rein o, ha tenido á bien resolver que qu ede 13meÍc~to la real orden de 20 de septi embre del año último
(O. O. núm. 211), por la queso concedió a los hijos del ro-
currente 01 abono ele raciones de Armada para regresar de
Puerto Rico á la Península.
De real ord en lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
dl'iclll de agosto de 1891.
Señor Capi tán general do las Provin cias Vascongadas.
Señores Inspector gener al de Administración :l!JTili tal' y Co-
mandante general del Cuerpo y Cíl.artel de Inválidos.
Señ or Capitán general de Extremadl1ra.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico é Inspec-
teres generales de Infantería y Administración Militar.
Excmo . Sr .: En vista de la in stancia que V. E . cursó ¿\,
este Mini sterio, con fcoh a 1U dc junio ú lt imo, promovida
por el comandante mayor del regim iento Infantería Re-
serva do M éríd a, en súplic a de auto rización para reclamar,
en adicional al ejercicio cerrad o do 188l:J-90, la suma do
211'21 pesetas, importe de premios y pluses de reenganche
del sargento Luis l'J'úñez Taholl.da, el Rey (q . D. g.) , y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ele acuerdo con lo ex-
puesto por la Inspecci ón, General de Administración Mili-
ta r , en 27 de julio último, ha tenido á bion conceder la au-
torización que se solicita; debiendo hacerse la reclamación
.en adicional al mencionado 'ejercicio, y previa la liquida-
ción correspondiente, ser in cluid o su importe en el primor
proyecto de presupuesto que s~ redacte, 'en concepto do Obli-
gacion es que ccwecen ele crédito legi8lativo.
De real orden 10 digo ¡i V. K para su conocírníon-
to y demás efectos. Dios guarde 11, V. 1Ji. muchos años.
:Madrid 11 de agosto de 1891.
EEEMI'LAZO
4./\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E . cursó á
este Ministerio, en 23 de julio último, promovida por 01
primer teniente del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Barcelona, D. Ernesto Alvarez de I:'i"esa, solicitando pasar á
situac ión de reemplazo, con residencia en Barcelona, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dol Reino, h a
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arr e-
glo al arto 6.° de la real orden circular de 28 de enero
próximo pasad? (D. O. núm. 22). . .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 eleagosto de 1891.
AltcÁnnA.GA
AZCÁRRAGA
Señor In spee tor gepcrul 'ae Infantería.
Señorrnspec~l' i'0ner:al de A4illiniskacióp ~lit-:u'.
_..~ .' .
Señor Inspector general de Iníantería.
Beñores Capitán general d9 ~taluij~ é. Im;PQ:d1?.r ¡epera,1 de
' ~d~3FW3~~ Militar·
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AZCÁRRAGA
Azd,RHAGA.
Señor Inspector general de Caballoría,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reíno , 'ha tenido por conveniente disponer
que se entienda modificada la real orden de 27 do junio úl-
timo (D. O. núm. HO), en el sentido do que la concesión
de roliei y abono do los sueldos de octubre y noviembre do
1890, corresponde al primor teniente del regimiento Caba-
llería de Reserva núm. 23, D. lYiiguel Gnrcia de la Chica y
r~arco, en vez de tÍ, D. José.
, De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto ele 1891.
eq. D. g.), y en su nOl111Jl'o la Reina Regento del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, en 20 julio último, ha tenido á bien
conceder la autorización que so solicita; debiendo hacerse la
reclamación en, adicional á dicho ejercicio, y previa la Ii-
quidación correspondiente, ser incluido su' importe en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, en concep-
to ele OuUgaciones que ca1°ecen de cl'éd-ito legisla,iivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
11 ele agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
10.a. SECCtÓN
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración U'Iilitar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con ieGha 4 de junio último, promovida
por el segundo Jefe de la Caja de recluta de la Zona militar
de Madrid núm. 2, en súplica de autorización para reclamar,
en adíeici ónal al ejercicio cerrado de 1$89-QO, la suma de
107 pesetas; importé do hospitalidades causadas y socorros
gu,;) se suministraron á. varios reclutas presos y sumariados,
el Rey eq. D.' g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo expuesto por la Inspección General de Señor Inspector general de Iuf¡¡.llteria.
Admírrístraoíón Militar, en 15 'de julíoültimo, ha tenido á 1 ' ..., ~IfT{
J 8e,ñor Inspector general de AdmmlstraClon .l.'i,1.1~ar.bien conceder la autorización que se solicita; debiendo ha- I
cerse la reclamación en adicional al mencionado ejercicio
cerrado, coriaplíoaciónal capítulo 3.°, arto 1.° del mismo
justificándola con la relación do los socorros, formada con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 13 de junio de
1888, con los cargos originales del hospital donde causaron
las estancias, y copia autorizada do esta disposición, inclu-
yéndose el importe, previa la liquidación correspondiente,
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte en con-
cepto de Obliga,cíoi¡es que carecén 'de crédito legis'latit·o'.
De .real ordon lo digo á V. E. para ' f3U conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 do agosto de 18m. ' '
.. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor -del regimiento Reserva de Ubeda, en
súplica de autorización para reclamar ~7'50 pesetas, im-
porte do la diferencia del suelde de reserva á activo, corres-
pendiente en 01 mes de junio de 1887, al primer teniente
Don Agustín Pareja Albadalejo, agregado, para el percibo de
sus haberes, al batallón Reserva de Linares núm. 95, 01 Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, do
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Mili tar, ha tenido a bien acceder alo que se
solicita; debiendo verificarse la reclamación por medio de
adicional al ejercicio cerrado de 1.886·87, Y ser incluido su
importe, previa justificación y Iíquidación, en el concepto
de Obligaciones de ejercicios cerrados quecarecen de crédito legis-
lativo del primor proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efoetosco~siguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 1'1 dé agostode 1891.
AzcÁnnAGA
Señor Inspector general ele Infantería.
Señor Inspector general ele Administradón Militar.
Señ(!r Inspector general de Administración :!}¡,[ilit&l'.
SUl4:I1\fISTItOs
fO. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por Y. E. en 1.2
de junio último, S. M. 01 Rey eq. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, so ha servido resolver que siem-
pre que la fuerza que presta servicio en el Repuesto general
de Caballería, establecido en Alcalá. de Henares, esté acuar-
telada en el mismo local, le corresponde 01 suministro de un
juego de utensilio y del aceite necesario para una luz; pero
sin que por esto se entienda que.pueden reclamarse análogos
devengos, correspondientes ú los mismos individuos, por los
cuerpos en que éstos figuren, estén ó no de guarnición en la
localidad. ~
De real orden lo digo á V. }J. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~lridl1 de agosto ele 18\)1..
- ,
AZCÁRRAGA
SeñOl' Inspector general do Administración Militar.
Soñar Inspector general do, Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
t'!. este Ministerio, con fecha 18 de mayo último, promovida
por el C~manda!lte mayor del regimiento Infantería Re-
serva de La Palma núm , 20, en súplica eleautorización para
reclamarven adicional al Eijercició cerrado de 1887-88, la'
paga del roes de junio del último de los óitados años, co-
rrespondiente al coronel D. Tomáa Góm~z de Lesaca, el Rey
-"'~\l-<I-----
4.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in5tane:i~ t;J.uo Y. E. cursó
á este Ministerio, en 20d6 julio último, r~:úno'Viaa por el
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capit án del Cuadr o de reclu tami ento (l e la Zona de Linares .
Don J oaquín Pachaco y Yanguas, solic itando pasar ir. situación
de supernumerario sin sueldo, con residencia en: Puerto
Rico, el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regento
delReino, ha tenido á bien acceder tí la petición del inte-
resado, con arreglo a lo prevenido en las reales órdene s cir -
cula res de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y 28 de no-
viembre ele 1890 (C. IJ. n úm. 453).
De la do S. !tI. 10 digo A V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios gua rde :i, V. E. muchos años. Ma-
dríd 11 de agosto de 1891.
AZG ÁHRAGA
Señ or Inspector general do Infantería.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico y Gra-
nada é Inspector general de Adminisiración n.:mit~r.
----.._--~
Ferreol VidalMarcé, en Instancia que V. E, cursó á esto
Mini sterio en comunicación fecha 2 dojunio últi~no, el Rey
(g. D. g.) , y en BU nombre In Rein a' I<flgqnt \? dá .·Reino, ha
t enido á bien conceder á, la interesada el reintegro del im-'
porte de pasaje que satisfizo de su peculio 'para' si y BUS hi-
j os, al regreso desde la Península a osa Isla, en razón á ser
el caso de l os comprendidos en:elart. 76,delreglamento vf.
gontodo pasos á Ultramar ; debiendo hacerle Ia Intendencia
militar de eso di st ri to la reclamación y abono en la parte
reglamentaria. ". .
.. De real orden lo digo lÍ, y. lQ.. para su conocimiento y
demá s of~c~os . Dios guarde tÍ v,E~'much'~s años, Madrid
lfae "11 gasto do 1891: .' . . ... .' :.... ~' . .
.' . . AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_. '. ' '"
Señor Inspector' general de Administración Militar.
:-~?·.: ~1:~ :~_ ·:i :"Z'-: ' ".
AzCARRAGA
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
. '. ~: ;, , " ~ . :. : ~ , : . ~". _.:' ~" :"" "J ;": ,f. ." ,~ .. \:- _
Señor Inspector general de Admipistración M~Iitar.
Excmo. Sr.: En vis ta de lo manifestado por V. E. en
la comunicación núm. 2.619, que dirigió á este MiniBterio en
19 de juní é\mi~~l.O ; ;'cl R~);; é<i: ; \ :O'; "g:) ::;Y etl" sll:-hombro lá
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar que
Y. E. haya concedido abono de pasaje por cuenta del Esta-
do, á n.Il .Antonia Salinas González, viuda del cabo de la Guar-
dia Civil; InocencioGarcfa. ElaHndo, p'nra que regrese A la
Pen ínsula, por ser el casode Íos comprendidos enélart, 13
de luB iÍl~trúcCion e8 de 14 de enero de 1886 (O. L. núm, 7).
., De' reafor'den lo digo á V . .'E: ' par a su conocimiento
y domás' efectos: Díosguardoa V. E. 'muchos años. :Ma-
drid 'U de agosto de 1891. '.
TRANSPORTES
7. ft. SE9.C1 ÓN.
Excmo. Sr.: En vista de la m anifestado por y. J.iJ. en
' 11.1 comunicación núm. 3. 169, que dirigió á esté Ministerio
en L.? de junio último, el Re-y (g. D. g. ), Yen su nombre la
Reina Regento del Reino, ha tenido a bien aprobar vquo
V. E. haya expedido pa saporte, para que regreso á la l'e-
nínsula por cuenta del Est ado, al general de ' brigad a Don
Francisco Loño y P éres, una vez que cesó en el cargo de go-
bernador político militar de Cebú , según real decreto de 18
de ma rzo próximo pasado. . ;..). " .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. "lii. muchos 'a ños. Ma-
drid 11 de agosto de 1801. ' .
AzcÁRRAGA
': '. ~ "; " :" .
Señor Cap itán general de las Islas Filipinas:
Señores Capitanes generales dé C"astilla··l~ Nueva y Cataluña
é Inspectorgeneral de' AdministÍ'iéiónmilitar~
. . . . . . ~; r' .,.'
.~
Excmo. Sr.: Habiendo cesado el general de br igada
Don Eugenio Sánches Seijas, enel cargo (le " gob~rr't adóÍ' : :mi~
litar de la 'provincia de ' Pinar del' Río én esa 'Islft ; '~egún
real decreto de 15'd6 julio ultimo, el Rey" (q'.H: g');'Y':en
su nombre la Reina Regente d el Rein'o, h~:·tenido· abíeri'ré-'
solver que el regreso á la Pen ínssula del " 'éipr ésa'do "ófiéial
general se áporcuentadel Estado;-'- ' .: . ... ... •. :- ., . ,,:'
Da real orden lo digo á' V'. E. para su conocimiento y
efectos oportunos . Dios guarde á V:Ef ni\lciiósañda/ ~ia·~·
dr id 11 de agosto de 1891.
AiCÁRRAGA
Señor Cap itá n general de la Isla de Cuba.
Sei'iol'OS Capitanes generales do Castilla la Nueva, CaÜcia,
Andalucía y Burgos é Insp ector general 'de ~dtninistJ'ación
1Ylilitar. ' . " -r .,. , e . ' . . .
Excm o. Sr.: En vista de lo selicitado por ~. ~ ~eonor
~endiboure y Llíhre, viuda del 'teniente 'dé ~tifáritetüí, : v.~ri .
• • • • ' • • ,s- ~ " • ' . " • ' : .. ... -.
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Excmo. Sr.: . En vista de la in stancia que, en 22 de abril
último, Curso V. E. á est e Ministerio, promovida por el te-
ni ente coronel del tercer batallón del.regimiento de la Re í-
na n úm. 2, D. José Arellano Ohamorr», en solicitud de abo-
no de 7O'25.pesettis, q ue-satisfiió' cn el mes do junio MiSS9,
poi- su transporte, 'el de su familia y la conducción de equi-
pajes desde Arcos de la. Frontera á Jaén, adonde se tras-
ladó por consecuencia de la reorganización de la reserva,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre.la Reina Regente del Reí-
no, de acuerdo 'con 10 expueat ó'porIa 'Ih~pec~CiónGeneral de
Administación Militar, en 25 de mayo último, ha tenido á
bien acceder á lo solicitad o, POI' h nll árse comprendido este
caso en el arto 17·do la real orden de 6 de mayo de 1889 (eo.
lec(;ió~ Üg{s(atiL~ número 1$5); debiendo 'practioarse la re-
clamací ón , justificada.ijar adíoíoiial, )' con aplicación al
éjercicio cerrado do18~S. á 89. .
De real orden lo digo á V. ·]<J. para su conocimiento y de-
mas'efectos. Dios gÚaruó ti y; E. muchos años. Madrid
11 de'agosto de 18~~. ·
';> AZCÁRRAGA.
SéD:0r Insp ector general de Infantería.
; : ;: - -.: . ' -. ' . . :-. ' :;.
Señor J.nsp eetor general de Admi~istr-ación.·Militar .
. ;<- .
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. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, on24 de abrilI
último, cursó V. E. aeste Ministerio, promovida por el ca-
pitán del Cuadro de reclutamiento de Utrera, D. Francisco
Qt'Úntána '\1illegas, en solicitud de abono do 68'50 pesetas
que satisfizo en el mos de junio de 1889, por su transporte,
el de su familia y la conducción de equipaje desde Arcos
de la l!"rontel'á ¡t Jerez, adonde se trasll1dó por conseeuen-
cía de Ia reorganización de las reservas; 01 Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Réinu Regente del Reino, de acuerdo con
lo expuesto por la Inspección General do Adrnhrístracién
l\Iilitár, en 5 dé junio último, ha tenido ti bien acceder á lo
solicitado, por hallarse comprendido esteeaso en el arto 17
de la real orden de 6 de mayo de 1889 (C. L. núm. 185);
debiendo praetiearse la reclamación justificada, .por adicio-
nal y eon aplicación al ejercicio cerrado de 1888-89.
De real orden lo digo á y~ E. para auconocímientc y
demás efectos. Di2¡;gu~rde á. V. E. rnnehos sñss. .M~b
dríd 11 de agosto de 1891.
te de éstas, además de imponerles las penas marcadas en (;1
arto 332 J demás, pertinentes del Código militar.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que los capí-
sanes generalas de los distritos ordenen á Jos jefes de las
escoltas de penados, que observen la maYOF vigilancia para
evitar la enajenación y pérdida de prendas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
.... +-
e.e. SECCIÓN
AZCÁRRAGA.
SeñoJ; Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de A,dxmilistración Mi¡it~r.,
Excmo. Sr.: Én vista del escrito de V. E. \l0 23 de ma-
yo último, dando cuenta Ú este Ministorio de haber expedi-
do pasaporte por cuenta del Estado, al soldado, del regi-
miento Infantería de Afdcn núm. 7, MoiséS S~nz :Bornando,
con licenci~ ~limit~da en Zazuán, para que sea conducido á
Mahón á cumplir dos años y 11 meses de prisión correcoio-
nal en aquella Penitenciaria militar, en virtud de la son-
tencía impuesta por la Audiencia criminal do Lerma, por el
delito de lesiones, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien aprobar la determi-
nación de V. E., por hallarse oomprendido este caso en el
arto 46 del reglamento de transportes vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos que procedan. Dios guarde áV. E. muchos años.
!lIadrid 11. de a~osto de 1891.
Sefior Capitán,general de Burgog.
Señor Inspector general de Administración Militar.
.... -
•
6.& S:E;CC!ÓW
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dé V. E., fe-
cha 20 de juI10 último, manifestando carecen de llls pren-
Q.M deprímera puesta la mayoría de los índívíduos de tro-
pa destinados ti extinguir sus condenas en la Penitenciaría
militar dé ~Iahón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reí-
110, Regente del Reino, 15e ha servido disponer que, en lo su-
ccsívo, con la conformidad de los penados que supiesen eS-
eríbír, reinitan 10B jefes de los cuerpos de que procedan, al
de dicho establoeimíento ~(lF;re9~io~1!!hr,el80ciÓ~qe l!l~ ll~~ll­
das que tuvieran al emprender la marcha; las cuales rela-
ciones tretViran)Jarfl Poaer oonip~übar l,~lsqu~ les fa1:tel1 en
la ta'Viata que se les pasará inlllocliatanif!Ute á su ingreso;
clIt~ndo 31&. SOOias lf ¡;raUleí~~oh~$ de'tr~l;.t~ el~© . írusterío de De ensa '-.~ .". ~',
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
comunicación de 18 de julio último, al cursar una instan-
cia de D. !'¡[anuel Gatica Barrio, en súplica de autorización
para ejecutar obras en una finca de su propiedad, situada
en la tercera zona polémica de la plaza de Cádiz, S. 11. -el
Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido it bien conceder el permiso solicitado, siempre
que las obras se ejecuten de conformidad con el plano unido
ti la instancia del recurrente; quedando sujetas, en todo
tiempo, á las prescripciones generales vigentes sobre edifí-
cacíones en las zonas polémicas de las plazas do guerra,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto ele 1891.
AZOÁERAGA
Señor Capitán genoral de Andalucía.
Excmo. Sr.: lBu vista de lo expuesto por V. E. en BU
comunicación de 20 de junio último, DI cursar una instan-
cia de D. Martín .Bellver, en súplica de autorización para
construir una casa y un aljibe en la segunda zona polémica
del Este de la plaza de San Juan, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el permiso provisional otorgado por V. E., y con-
ceder el definitivo, siempre que las obras se ejecuten de con.
iorDlid~d,cºn el plano unido á la instancia del recurrente,
quedando !:1tljetas, en todo tiomp91a las prescripciones ge-
lle!ll1.es vigentes sobre edificaciones en las zonas polémicas
de Il:w pla~lls. de guerra'
Do real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
d~nlª('\ Qfectos. Dios guarde (l, V. E. muchos años. Ma-
jlr~ª 11 dQ Mosto 4e 1891.
A16CÁRR,A.GA
I3QflOr Capitán general de la Isla do Pue,rto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
comunicación de 20 de junio último, al cursar una instan-
cia de D.~ Loreto Ortega, en súplica de prórroga de un año
para la edificación de una easa en el barrio de la Marina
(P,untilla), de la plaza de ~an Juan, 13. M. el Rey(q. p. g.),
Y!1U S"Q.. . ,1l,>r~ la I{~~I:Ul~mI.}t~ del<Reip.Q, h~ tenido ¿,
bt~~: "~~et; a~tfó t!.e V\~" á~lJro1'ftl1;lld'ó,pr4j\7'l~'W~
.... "~.. ,..,. ."'.., .. ~ .., .. ~ "
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nalmente, el permiso solicitado y conceder el definitivo,
siempre que las obras se sujeten á las condiciones impues-
tas en la real orden ele23 de mayo de 1889 (D. O. númo-
ro 115), que autorizó la construcción.
Do real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto elo 18D1.
demás efectos. Dios guarde ti V. E, muchos años.
lirid 11 de agosto do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
:Ma·
55*
Señor Capitán general de la Isla de Puedo Rico.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECREURIA y DI LAS INSPECCIONES GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
comunicación de 115' dc junio último, al cursar una instan-
cia de D. Boniíacio Alonso, en súplica de autorización para
construir una casa en la tercera zona polémica de la plaza
do Manila, S. JYL el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regento del Reino, ha tenido ü bien aprobar 01 permiso
provisional otorgado por V.E, para dar principio á las obras,
y conceder el definitivo, siempre que aquéllas se ejecuten de
conformidad con 01 plano unido á la instancia del recurren-
te; quedando sujetas, en todo tiempo, a las prescripciones
generales vigentes sobro edificaciones en las zonas polémicas
de Ias plazas de guerra. 1
De real orden lo digo ti V. E. para su conocímíento y
5.8. SECCIÓN
Según noticias recibidas en esto Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido, en las fechal3
que se expresan, los jefes yoñcíales .que figuran en la si-
guionte relación.
Madrid 10 de agosto de 1891.
El General subseeretaelo íuteríno,
EdU1Jut~.
lMación que se cita
DESTINOS iN Ql;l!l S¡¡nyt!.N
Regimiento de Andalucía núm. 05.
Idem de Cuenca núm. 27.
Idem de San Quintín núm. 49.
Idem de Gerona núm. 22.
Secretario del Gobierno Militar de Gerona;
28 julio.. . • • 1891
1.0!ídem •.•. 1891
11 ídem.... 1891
15 ~dem . ... 18H1
20'ldem.. •• 1891
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Escala activa
CLMlI,S
!
I
---_...._,_.-!~.-----_.-.--"
¡ Infantería
1
l.!>r 'l'eniente , '" •. lJ).Andrés Santaruaríu " ••• , ••••••••••
.Comandante .• , ..• 1
1
» Joaquín Muñis Eernández ..
Otro..••.....•... . » Manuel Garrido Borrego.•.••••.••••.•••.
1.e1'Teniente. ••••. ».Tuan Eres Fernández....••........••••••
Comandante •.... , >l Eduardo Abren Castaño •.••.••••..•••••.
Escala de resen:a
Comandante ••••• , D. César Mantilla Quesada .••.••..•••••••..
Otro..•••. , ...••. , }) Emilio Pérez Calahorra. , .••••••••.•••.•
Otro ..•• '..••.••••• ')l), Clemente Cainacho Valentín ... , ..••••• ~.
Capítán.. • . • •••••• »Juan Garrído Cuesta .••.••••••••••••••••
Otro .; • • • • • • • . . . •• »Bonifacio Ibáñez Ibáñez•••.•••••••...• "
1.er Teniente...... »l'elegl'ín Gutiérrez Gallego .•••••.. " •••.
Otro 2.°.••..•.•••• '1) Baldomero Montero Alírzun....•• , ..•••••
Otro. . • • • . • . • • • . •• »Isidro Pascual Hernández •.•..••...•.•••
Otro .••••.•••••.•. . 1) Loreto Solana Hurtado .•.•••••••••.••••.
Otro.............. s -Juato Tapia Ríspaldiza ..........•..•..••
Otro ...•.••.. , .. .. >l Antonio Navarro Rodríguez .•.•.••• , •..••
Otro..... •••••••.• }) José González Rodríguez .•••• " .. , ••••••
1.0 julio..... 1891
14 ídem .• " 1fl\J1
24 Idem ,; •• 1891
16 ídem.... 1891
'22 ídem.... 18.91
4 ídem vv , , 1891
8 ídem .••• ·ISDI
8 ídem , , .. 1891
21 ídem,... 1891
25 ídem .•• , 1891
25 ídem. • •• 18111
25 ídem ••. , 1891
Regimiento Reserva núm. 61.
Idem íd. núm. 41.
Idem íd. núm. 21.
ldem íd. núm. 46.
Idem íd. núm. 63.
Idem íd. núm. 22.
Idem íd. núm. 88.
Idem íd. núm. 2.
Idem íd. núm. 1.
3. er batallón del regimiento de Africa.miro. 7
Regimiento Reserva núm. 4.
Idem íd. núm. 39.
Estado JYIayor de Plazas
l.of Teniente .••... D. Ildefonso González Revilla.............. 24 julio..... 1891 2.9 Ayudante del Castillo de Moni.juich,
Sanidad Militar
Médico 1.0 •••..••. D. Antonio Cortés y Díaz................... 11 julio.••.• 1891 5.° regimiento de Cuerpo de Ejél'citO.
Ca.ballería
EJscala acti~la
Oapttán., ...• .)0 ••• D. Custodio Coco Martín " .. 20 [ulio., • •• 18~1 Regimiento Reserva núm. 1:3.
Guardia Civil
l."r Tenlente •••••. 1), Julíán Araqne Escudero .•••• , 28¡j\}lio 11&91 Comandaaela de Cuenca.
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Día
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nrsnnro liE CGÜA
Infantería
Capií(~u. " D, Marhmg RanE;1- Gurda o . ••• •••• •• 28 junio . 1891 En sltuaci ón de reemplazo.
l.ei -Teni entr¡. Do'Francisco P érez P érez , .
m STRITO DE PURHTO RICO
Infa nte r ía
l.e>' Teniente o ..... . D. Ildefonso Fern ández Blanco •• •. " o •••• ••
DL':>TlUTO DE nUl'IXAS
Infantería
8¡i\lliO" . . ,
J..
..( IJun to • ••
18tH Se i¡p.lora.
Batall ón Cazadores de Valladolid núm. 2T
Capitán .. o , ; , • , , , ', D; Enriqu e'2tlauri Armas : .. . ." , . , •. . • . • . •• , '2 5 mayo _o ' 0' ' Hllll .Subinspección de llrmlli! generales .
Sanida d MilitarI -.. . \ .' 0 •}ié~ico L~ .•. . , .. ~ ¡D. Andrés Casado . • '" ~.
Madrid 10 de agosto de l SOL-El gen eral Subsecretar io interino, Echal uc»,
f;e ignoran m áa antecedentes.
tltPRENTA. y I.r1'()~RA l?IA DF.I. DEPÓSITO DE LA. GUERRA
. ......
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DE ANUr,JCIOS
EL CONSULTOR DE CARRERAS :¡;¡fÜ?~G: CIALES , periódico a nual ilustrado y gratuito, indispensableá
los que hayan de prepararse para la carrera militar.-Dircctor propietario , D. Francisco P érezF.
R uiz .-Redaccióny adminis tr ación : Madri d , Viento, 3 (pr óximo á Palacio).-AoM\emia., Civicc.
~iilitar .
ro:a:M.1JLA:RIOS PARA LA l'RÁC::l\ICA DEL OÓDIG-O DE JUElTIClIA 1..,~:tTAE , por el auditor de gue-
rra D . Javi er Ugarte .-Declarados oficiales y de observanc ia obligatori a po r real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28) .
CAETI1L.a DE LAS J..:m:{ES ?E~T..~1ES DBJJ. 'EJÉROrTO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declárada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885 , reiteradas por la de 6 de febrero. de este
año (D. O . núm. 29). . . . .
Se hallan de venta en la Administraci ón de este D IARrD y almacén de papel de la viuda é hi jos
de Ferná ndez Iglesias, Carrera de San Jerónimo ro, al precio de r peseta , los Form uiarlos, .y
á 0 '5 0 céntimos la Cartilla.
REGL11.1viENTO DE GRl~liTDE8 lv!.A1U0BRAS y DE EJEltCWIOS PREPARATOEIOS PARA LAS l-!!SMAS EJ:~
TIB:MPO DE PAZ.-Precio 0' 50 pesetas .'
A¡'1U~~E!O 1liI1ITAR DE ~SPA~A PARA l891.-Pre cio 5 posetas el ejemplar.
Contiene 'Jos capítulos siguientes :
F amilia Re al y Cu ar to militar de S. NI.-Administración central. - Instrucción mili tar;' 'Aca-
de mias .- División militar ; Personal y tropas de los distr itos. -Rec1utam ien to y movilización del
Ejéreito.-Escalafones de los seño res generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Escalafones
con el pe rso nal de los cuer pos ó unidades orgánicas de activo y de rcserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético .
REi.t1AME:i:TTO DE 'l'IL4.1-TSPORTES EILITARES POR FJ.itRROCA:RRIL , puesto en vigor por real de creto
. de 24 de marzo de 189 1. - P recio , UNA peseta.
COlqTRATOS celeb rados entre el Estado y las Compañías de F errocarrilcs.c--Precio , 0' 25 pe-
setas .
CÓDIGl·Q DE J'UST¡C!J~ laII.lTAR.-PreCÍo de una pes eta el ejemplar.
rUST01UA DEL ,f.,LCAZAR D:Pi T01lliDO, por D. F rancisco Martín Arr úe y D. E ugenio de Ol ava-
tría y Huarte .- P re cio 6 pese ta s.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panor ámi-
c~s , reproducidas por medio de la .fotc tipia , qU0 han de ilustrar la Narracién de la 'Guerra cara
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta Iá mina, siem pre que se adquieran
colecciones completas de las refer en tes á cada uno de los tea tros ' de ope raciones del Norte, Centro
-C+ l - ' J ., 1Y ata una, y ce ~z pesetas Vista cuan do se corno re una sue tao
La colección consta de las siguie ntes vistas: lHa'1íaria ;-Vera .-Castro~ Urdiales .-Lumbier .­
Las Peñas de Iearteac-s-Valle de Somorrostro.s-s-Valle de Sopuerta i--:San Pedro A bantos-s-P uente
la Reina.-Bet'g a.-Pamplona.-San Felipe de Játiva i-e-Bataila ae Trev iño c-r-Chelva e-e-Berga
(bisle-e-Castellfuilit de la Rocac--sCastellnr de Nuch i-s-Monte Esquin ra c-s-San. E steban de Ba.~.­
Valle de Galdames.-Besalú.-E lg ueta.-T olosa.-CoU.ado de Artesiaga c-s-Puerto de Urquiola»-
Bat~lla de Oricain .-.l!,forella .-Cantavie.fa.-Puente de Guardiola i-e-Estellac-s-P uigcerd á. - J'J/.
tOl1áo.- _-Orio.-Guetaria. -Puerto de Otsondo (valle del Bartán) y Bata lla de Monteiurra,
© Ministerio de Defensa
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Pt,~s . é1e.
(1) Corresponden lo~ tomos II , I l l. IV, Y Y Vi de In Hi fitOl'Íll do h Gu er.e·
do la Independencia, que publl ca el [ücmo . Sr . General D ; ')so Gólll&Z¡le ¡ .r-
l.e<:h o; los pedillos se Slrven 6U cste Depóst tQ.
6'00
1'00
O'W
0'50
S'OO
O'W
0'50
l 'OO
o-so
0'00
10'00
.¡' (I1)
<r5C
5'00
20'00
0'70
!iN):>
4.'00
3'50
~' (l-,J
1'00
3'00
1'50
5'00
¡¡'OO
¡¡'(JO
4'00
1'00
1'00
!wn~
'1'&J
!2'iiJImm
~'co
1'00(}'50
t'tiO
s-oo
O'7!s
Otto
t,'W)
~ O:~ü
O'f)f]
:I. 'IXI
HJ'OO
7':';0
~'NO
5'0{}
6'00
7i ('"f)
3'D.l
2'[;0
O~ 7n
i'~5
2'00
2'Hf}
O'¡X)
0':1.5
2'00
2WCO
(I' ()I)
6' 00
~(CO
4'0{)
ü'GU
~jc(jO
5'í}:)
5'00
0'00io-co
Ptas.cu. 1
,
2'::.0 ¡ Tomo Hl de la t áct ica de Artillería . . : .
' ''_' ;,:0 ;,~ Mem or ia de este Depósito suhre organizaeícn míh tar de Espa-
1. v üa, tomos I, Ir, 1\ YYI, cada uno .
! ídem tomos V y VII , cada uno , .. , ..i Ideiu íd. VIII .
'l I dern id. IX _ .
Idem id. X .
¡j'00 I dem id. XL XII y xm. cad a uno " .. . .•. " .
1 LIbreta del imbilltado de ejercicio de i289-oo .
1 Idern de ejercicios ante riores " . . .J'OO 1 Reg1:Jment o pura Ius caJas de recluta , aprobado por real orden¡ de 23 do feb rero de 1~79 oo ' ".
1'00 1 Idem de exenciones nara declarar, en deílnítiva, la util idad ó
1 inu tili dad de los ind ividuos de la clase de tropa do! Ejé rcit o
"1"'" 'l'. nue se h<: ll~n en e l servicio ruilítar ,9,probudo por real orden
- V"J de L." de fuoraro de i Bj'!}•. ... .. . .... o - o •• • • ~ •• •• • • • • •• • •• • •• •
Idem de In Orden del .Mérito l\tii it ar , anrobado nor rea l orden
de 30 ele octubre de 1878 ~ . . . . . . . . . . : L • • • • • • • • , • • •• •
"2'00 ~
""00 1 ídem (la la Orden de San Fern an do , aprobado 1'01' real orden
o 1 d.{!.!Ode marzo de iaee .~'.OO Idem do la Real y Miiitar Ord en de San Hermenegildo •.. . .•. ..~:28 Idem de reser va del Cuerpo Je Sanidau Militar, apro bado por
2'C'Ü 1 r eal orden de l.~ di) marzo de 1879............• . . . . . . .. , . . . •
3'üO • Re¡;!an-:ünto de las música s 'y charangas, aprobado por real 0 1'-
1'50 J (len ue 7 de agosto de Ul7ü " " ..
¡ Idem relativo al pas e v ascenso de los jefes y otíciales á los
3'()O l ejércitos de Ultramaj, ap robado por real orden de L° de~:~ 1 Id marzo del IBo7
d"
oo.'. .. 'j ' ' 1' . " l ' , .. . ..• .. • . : ' '- . . . .. . . ... . . . • . ,
3'W em para a re aecion.ce as lO i :1S eleSerYIClO .
'2'00 I dem para el rég imen de las hiblioteoas , , . , ..I Begtamento pa ra el serv ic io de ca rmnü a .. ,. . , , .
3'00 1 Idem provisional da remonta :, .. , .
Idem sobra el modo de de clarar J:¡ r es pon sa bilidad ó írrespon-
2'00 sabil ídad, y el derecho á resarcimi en to por deter ioro, etc , .
2'DQ 1 Id em de Hospital es militares , . . . , .
2',)0 '1 Idem para el personal de l Mater ial de Ingeni eros , .
lUCID; de in f>cm!1Ízacioncs por servic ios especiale s o comisiones
I
extr aordinaria s .
Ley de pensiones de viude dad Yorfandad de ~m de junio de 186;;
y (} de ugosto de i8t1{! " o • • •• • • ••• ••• • •• • • •• ••••
10'00 ¡,¡lj: Idem de los .T~·i!mn?-l es de ¡;:l!erra " .Idera de EnJUlclannonto militar .
Revista }íi !Jt<lr Espafiela , t O!l:OS 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de es tudístl ca crím íual mili tar . •.. . .. . . . . . . . . .. .. ... ,
Es tados J',ílra cuentas de HnbiHtndu, uno- .
1
Ins trucci ón pura tra bajos de camuo , .
. Instr ucción para la pre servac í én <lel cólera , , . .
Car t.lp l!- de ull.i~orlll idad del !~UtHJlo ele g, Al. de l E.i¿rcito .
t La If1g!cno nul1t31'en Frallc13 '\' }!.hnnania .
\ Díreeción ele los ejércit os; llxposie.ióll de las func;Olle;,; de l I~ . M.
1
ton paz y en guerra , tomos 1 y n .
Dice.tonario de legislación mifitar, por Mllííiz y Terrones .
Tratado ~Jementa1 dll aslronomí a , por Ech evaú ia , . .
Guerras Ir re gulares , por J. L Cltacon (dos tomos) .
-Co1llvenclio teóri co práctico de topografía , por el t nnicmte coro-
no, comandante de E. :,1. ,D. Fe der ico IIla~all anes .
Informes sobre el ejürcit o alemán por el General Barón de
lIaulbars, ~1~ 1 ejórcito r USl?; tl'aducin¡j de la edición fr ancesa
por el caplt an de Infa¡üena D. J uan Ser rano Altmmra .
El .IJibujante militar" , . , .
Es tudio de las COn SCl'H 1S ali men tICias .
Heglam ento de Contahilíth¡¡\ (PalJe te) . . • . . . . , "
Libro ~I ayor .
l IJ{~m J)i uri o . . . . . . .
ldem de Caja ' .' , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . , .
I¡(om de Cuen t¡¡s de caudales , ,
Libretas de habili.tad o (ejercicio Hl~;)-IH ) , , .
Pases para las Cajas de reclu ta (61 {(JO) .
ldcm pa ra reclu tas en Dep ósito (Id.) M • • • • • •
Ielero paTa ,situación ~e licencia ilim Ít.uua (reson a activa) (id.) .
Idero de ~ . · reser va (Id. ) . . . . . . • . . . . . . . . . . . , .. . • ... .. • . • .. . .
Licelleias abs olutas )Jor cmllpli dos v por i núti l ~s (id. ) .
Estudi o sobre la resist eneia v esta biliúad de los edificios some-
ti dos ú huracaues y terrelliot os, por el general Cerero.. , : . . . •
TÁC';WA .,;:¡¡ C.\ llALLr;JÚA
{nst:rucc ión del F~ci llta á pi e 'f á cal¡;¡Ho . , , . . ,
ldem de la sec cJOlI y escuadron , .
Idem de I'e¡;i-rniento .
l dem de brJ~ada y d.Jyis ión .
Bases d tl la ms truccJOn : .
Instr ucción dei l'ectuta . .. '" . .. .... . .. .............. . •. ..... •
Id ,:m de secciól! y comp aíliR ' . . .
Irlor!! de batal10n . . . . . . . . .. . .
l dem de brigada Ó r egimieu to ' .' .. .. . .. . .. . .. . . .
! i lJw orl:J genera!. .
Instn w ciones para la en se fiamm del tiro con carga reducid a .
Reglamento provisional de tiro ..
Mana itin erario militar de España (hoja) " . , .. , .
. i
Id em mural de Esp aña y Portuga l, esca la'500 .00{)' .·· · .
Idem de Italia , '1 . {
Idem do :Francia. ,' - . . • . .. . . . .. . . . .. .. ..¡Escala 1 000 tAl :)
Idem de la Turqma europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,
I d . 1 • 1 A .T ' 1
uem u" la H . sia rca, escala'L~50-:COO" " " " '" ''' '' ' '' '' ' '
Idem de Egipto, escala'¡¡rJO~OOO ' " " .
1
ídem de Burgos, esca la '200.OC'Ó · " .
. i
Idem de España y Por tug al, escala'!.500 . ()üO~88L .. . . . .. , .. .. .
llapa itinerario de las Provincias Vasconga- \
da s v Navarra , ¡
Idem id., qe ~d:' .,íd.~ íd., esta mpado.en tela .. ~
Idem ~q ., ~e \-<al< ~uu~, " " ~
Idem ia., ue Andaluc ía ~
Idem íd. , de id., ,m tela , 1
Idem id ., de Granada. " Ese: la _._._ _
Idem íd., de íd. , en tela 'li. . car , 5lXUJOü
Idern íd .; de Extr omadura .
Idern íd., de Valencia .
I dem id ., de Burgos ..
Idem id. , 'de Aru gon , "
l<iém H~., de C.a~~i1Ja la Vieja.. '. . .. , ,
Iders, 10 .. de Galicia , . • , .. .. .• •
Mapa de Castilla 1¡¡ Nueva (12 hojas) :;~ . " . . . . . : . . .. " . "
Plano de BurS!>3 \
Idem de Badajos , 1 i '
Idern de Zaragoza , (Es" ' ¡a _._
Idern de Pam plona ( ~ú. , 1'í.eoo
Idem de Mál aga , )
Idem de Bilbao .
1
Carta itineraria de la Isla de Lu zon, esca la , f>oo.COO ... . . .. . .. .•
Atl as de la Guerra de AÍl'ica .
Idem de la de la Independen cia, i.' ent rega .) .
ldem íd ., 2 ." id . • . . . , . . , ;
Idein íd., 3.' id .. " " ~ t i )
Idem id., ó,.' Id " ' \
IdcIIl id , 5." id , " . " J
Itinerario de Burgos, en un tom o .
ldelll do las Provincias Vascongadas , en id , "
Rel ación de los puntos de etapa Pon lás marc haoS ordi naria s de
las tro pas , ,. 4'00
'f..{Cl'ICAS DE 1:li1'.i.IlTERÍA APnOIlADAS poa RK'l.L 1.ll;CRETO Dl<; ¡¡ \lE n:u o !lE i 8iH
.se sirven los j)ediJ os d.~ provincias, dirigiéndose de oficio ó en car ta partic ular , se.gún los casos, nI
.Excmo, Sr. G eneral de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recm"go que los gastos que ocasione
el envío , advirtiendo que este Centro no pasa cargos con tra los Cuerpos ni dependencias, mús que en los
morosos de pago, según rreviene el art. ;r 1 del reglam8nto vi gente, y q~:ie los pagos h8.11 de hacerse sin
'luebranto de gi ro.
~TO existen, en este establecimiento más obras ni impresos qu e los'anunciados en este catálogo
© Ministerio de Defensa
